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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que ios señores Alcaides y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este BOLETÍN, d i spondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
tervar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año , 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año , y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea-. Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In te rvenc ión provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a la Adminis t rac ión 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l deT859) 
M i n i s t e r i o d e l E j é r c i t o 
ORDEN 'de 29 de M a y o 'de 194-0, sobre 
incorporación a fi las de los reempla-
zos de 1936 y 1937 de los reclutas 
procedentes de zona l iberada. 
A d m i m s t r a c i ó n P r o v i n e l a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circulares. 
Jefatura de O b r a s P ú b l i c a s de l a 
provincia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Recaudación de c o n t r i b u c i o n e s de 
la p r o v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o . 
Distrito Fores ta l de L e ó n . — A n u n c i o 
Adminis t rac ión de P r o p i e d a d e s y 
co n t r i buc ión t e r r i t o r i a l de l a p ro -
vincia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Anuncio par t icular . 
O R D E N 
'NCORPORACION A FILAS 
En vir tud, de lo d ispues to en e l 
capitulo X V del v igente R e g l a m e n t o 
vFp?| R e c l u t a m i e n t o y R e e m p l a z o 
Ejército, he resuel to se i n c o r p o -
ra filas los rec lu tas per tenec ien-
tes a los reemplazos de 1936 y 1937, 
Procedentes de Z o n a l i b e r a d a , a l i s -
pn i ^con a r r e § l o a lo p recep tuado 
^ la Ci rcu la r de 20 de D i c i e m b r e 
Pasado (D. O. n ú m e r o 68), e ingre -
h o v T Caja en LO de l a c t u a l , c o n 
^ca l i f i cac ión de « ú t i l e s p a r a todo 
^ v i c i o . » 
L o s Cap i t anes Genera les y Gene-
r a l Jefe de l E j é r c i t o de M a r r u e c o s 
e f e c t u a r á n l a d i s t r i b u c i ó n de l o s ; 
cont ingentes de reclutas , l l a m a d o s a | 
filas po r esta C i r c u l a r entre los d i ' 
ferentes Cue rpos , U n i d a d e s y S e r v i - j 
c ios de su R e g i ó n , a s í c o m o de las j 
Cajas que h a n de f ac i l i t a r l o s , c o n 
a r reg lo a las i n s t r u c c i o n e s que o p o r -
tunamen te les s e r á n c o m u n i c a d a s , 
o b s e r v á n d o s e las reglas s iguientes: 
P r i m e r a . D i s t r i b u c i ó n de l c o n -
t ingente y des t ino a C u e r p o de los 
rec lu tas . 
a) Se p r o c u r a r á que los rec lu tas 
que se des t inen a los diferentes 
Gueapos y U n i d a d e s c u m p l a n los re-
qu i s i to s que s e ñ a l a n los a r t í c u l o s 
354 y 356 de l R e g l a m e n t o de R e c l u -
t a m i e n t o y s i empre que sus c o n d i -
c iones de t a l l a , p r o í e s i ó n u o f i c io n o 
aconsejen dar les u n des t ino de es-
pec ia l i s t a ; s e r á n des t inados los n ú -
meros m á s bajos de l sorteo a C u e r -
pos de l E j é r c i t o de A f r i c a , los s i -
guientes a las g u a r n i c i o n e s m á s d i s -
tantes de l a r e s i d e n c i a de las Cajas , 
y los n ú m e r o s m á s al tos a las m á s 
p r ó x i m a s . 
b) L o s presuntos desertores se 
¡ d i s t r i b u i r á n p r o p o r c i o n a l m e n t e en-
tre los Cue rpos que sean n u t r i d o s 
po r las respect ivas Cajas, t r a m i t á n -
dose en los Cue rpos a que sean des-
t i nados los expedientes p ó r falta de 
c o n c e n t r a c i ó n , s e g ú n d i spone e l ar-
t í c u l o 339 de l R e g l a m e n t o . 
c) L a falta o sob ra de rec lu tas en 
Caja en r e l a c i ó n c o n el n ú m e r o que 
h a n d a d o c o m o d i s p o n i b l e s p a r á ser 
des t inados a C u e r p o se p r o r r a t e a r á 
entre todos los Cue rpos a que f a c i l i -
ten reclutas , p r o p o r c i o n a l m e n t e a 
los efectivos que pa ra c a d a u n o se 
le asigne. 
Segunda . C o n c e n t r a c i ó n los de 
rec lutas . 
a) L o s rec lu tas per tenecientes a i 
r eemplazo-de 1936 se c o n c e n t r a r á n 
en Ca ja los d í a s 20, 21 y 22 de l mes 
de J u n i o p r ó x i m o . L o s pe r t enec ien -
tes a l r e e m p l o de 1937, en los d í a s 1, 
2 y 3 de l mes de J u l i o p r ó x i m o . 
L o s Jefes de las Cajas de R e c l u t a 
c o m u n i c a r á n a los A l c a l d e s , p a r a 
c o n o c i m i e n t o de los mozos , el d í a 
que deben v e r i f i c a r su p r e s e n t a c i ó n 
en l a r e s i d e n c i a de l a Ca ja . 
b) L o s viajes necesar ios pa ra l a 
c o n c e n t r a c i ó n en las Cajas s e r á n 
p o r cuen ta de l Es t ado , o b s e r v á n d o s e 
pa r a los pasajes en a u t o m ó v i l los 
preceptos de la C i r c u l a r de 30 de J u -
l i o de 1927 (C. L . n u m e r o 314); s i e n -
do s o c o r r i d o s los rec lu tas desde que 
sa lgan de sus casas has ta e l d í a e n 
que v e r i f i q u e n su p r e s e n t a c i ó n en l a 
Ca ja c o n 2,75 pesetas d i a r i a s . 
c) L o s rec lu tas s e r á n a l ta en l a 
Caja el d í a que h a g a n su presenta-
c i ó n en e l l a , y c a u s a r á n baja el d í a 
en que, c o n a r reg lo a los respec t i -
vos cuadros de m a r c h a , d e b a n efec-
tua r su p r e s e n t a c i ó n en el C u e r p o 
a que son des t inados . D u r a n t e d i -
chos d í a s p e r c i b i r á n el soco r ro de 
2,75 pesetas d i a r i a s , que s e r á n a b o -
nadas p o r las Cajas y r e c l a m a d a s 
d i r ec t amen te por é s t a s , no p a s á n -
dose en c o n s e c u e n c i a car_ 
C u e r p o s por ta l concep to . 
d) C u a n d o en la p o b l a c i ó n de 
r e s idenc i a de l a s Cajas hubiese 
Cue rpos ac t ivos que p u e d a n confec-
c i o n a r c o m i d a s , se les f a c i l i t a r á n a 
o a los correos de A f r i c a , se les f a c i l i t a r á n 
p a n y r a n c h o en frío o en ca l ien te , 
en l a f o r m a que los Cap i t anes G e n e -
rales es t imen conven ien te , para que 
quede a t epd ida esta neces idad . C u a n -
do se fac i l i t en c o m i d a s cal ientes, se 
los rec lutas concen t r ados que lo so- p r o v e e r á a los Pa rques de In t enden - í 
l i c i t e n , a b o n a n d o su i m p o r t e , en e l c i a por los Cue rpos que des ignen los 
acto del s u m i n i s t r o , po r las Cajas | Cap i t anes Generales , de l n ú m e r o su - ; 
c o n cargo a l socor ro a que hace re- fie i en te de pla tos y c u c h a r a s pa r a 
fe renc ia el an te r io r apar tado . 
e) L o s rec lu tas que en uso de l a 
a u t o r i z a c i ó n que les concede el ar-
t í c u l o 384 del Reg lamen to de R e c l u -
t amien to , en l u g a r de presentarse en 
Ja Caja de R e c l u t a a que pertenez-
atender a las necesidades de las ex-
ped i c iones p r o p o r c i o n á n d o l o s a los 
rec lu tas a l s u m i n i s t r a r l e s las c o m i -
das, r e c o g i é n d o l o s a l \ t e r m i n a r pa ra 
que s i r v a n en suces ivas e x p e d i c i o -
nes y sean devuel tos , a l t e r m i n a r l a 
c a n , los e f e c t ú e n en l a de su residen-1 i n c o r p o r a c i ó n , a los Cue rpos que los 
c i a , s e r á n soco r r i dos por esta ú l t i m a , j f a c i l i t a r o n , 
en l a f o r m a p r e v e n i d a . D i c h o s de-
vengos s e r á n r e c l a m a d o s po r nota 
espec ia l en l a C a j a que los fac i l i t e , 
l a c u a l , en su v i r t u d , no r e m i t i r á 
E l i m p o r t e de los s u m i n i s t r o s que 
se e f e c t ú e n duran te los t ransportes 
m a r í t i m o s y terrestres s e r á n a b o n a -
dos en m e t á l i c o po r los Jefes de par-
j u s t i í i c a n t e n i p a s a r á ca rgo a enti- | t i da , pa ra lo c u a l las Cajas les entre-
d a d a l g u n a . . | g a r á n los socorros cor respondien tes 
C o n e l fin de que l a Caja a que c o n cargo a los que se refiere el apar-
per tenezcan estos rec lu tas sepa el i fado c) de l a regla segunda de esta 
d í a en que deba da r lo s de baja, l a s ! C i r c u l a r 
Cajas que los r e c i b a n y s o c o r r a n da - ¡ L o s Jefes de t ida d i s t r i b u i r á n 
r a n cuen a c o n u rgenc ia a a c u e l l a | d i a r i í r m e n t e a loFs r e d u l a s el s o b r a n -
d é la fecha cor respond .en te a l u t i - ; te del soco ue {a resu | ta r a 
por el que v a n soco r r i dos | c a d a £ d a b o n a d o jo 
as filiaciones y en las 
que 
m o d í a 
p a r a que en 
re lac iones n o m i n a l e s se entre-
guen a los Jefes de p a r t i d a p u e d a n 
hacerse las opo r tunas ano tac iones 
de baja en l a Caja y a l ta en e l 
C u e r p o . 
f) L o s rec lu tas que resul ten cor-
tos de t a l l a o presuntos i n ú t i l e s no 
v e r i f i c a r á n su p r e s e n t a c i ó n en e l 
C u e r p o a que sean des t inados hasta 
que se les s u m i n i s t r e por a l i m e n t a -
c i ó n , 
S i po r causa de fuerza m a y o r a l -
guna pa r t i da no p u d i e r a l l egar a su 
des t ino en l a fecha c a l c u l a d a , l a A u -
¡ t o r i d a d M i l i t a r co r re spond ien te de 
l a p o b l a c i ó n d o n d e quede de ten ida , 
o r d e n a r á que por u n C u e r p o a c t i v o 
se entreguen a l Jefe de e l l a tantos 
que por el T r i b u n a l M é d i c o se re-1 socor ros de 2.75 pesetas p o r r ec lu ta 
sue lva la propuesta de i n u t i l i d a d , > c o m o á } * * t r an scu r r an hasta su pre-
ing re sando entre tanto en los H o s p i - ! s en tac ion en el C u e r p o de des t ino, 
tales M i l i t a r e s que des ignen los C a - i r ecog iendo r ec ibo , que. j u s t i t i c a d o 
pi tanes Genera les o q u e d a n d o agre-1 c o n la, 0 ^ e n de d i c h a A u t o r i d a d , 
gados a T r a n s e ú n t e s , s e g ú n d i s p o n e I c u r s a r a el i n d i c a d o Jefe d i r e c t a m e m 
él a r t í c u l o 341 de l R e g l a m e n t o . ¡ t e c o n ^ g o a l m e n c i o n a d o C u e r p o 
T e r c e r a . I n c o r p o r a c i o n e s a los | P a r f «u a b o n o i n m e d i a t o por é s t e . 
Cue rpos de los R e c l u í a s . , c) lan1to Pa ra ^ t ranspor te ñ o r 
a) L o s t ransportes po r f e r r o c a r r i l I f e r r o c a r r i l c o m o duran te l a t r a v e s í a 
de los reclutas des t inados a C u e r p o s m a n l i m a de os cont ingentes de l a 
de la R e g i ó n a que per tenecen las i P e n í n s u l a y de A f r i c a , i r á n las expe-
C a j a s d e p r o c e d e n c i a , a s í c o m o el i thc iones c o n d u c i d a s por Of i c i a l e s y 
de n e q u e ñ o s grupos de h o m b r e s d e s - I c i a s e s ' q u e p e r c i b i r á n dietas regla-
t inados a Cue rpos de otras Regiones , 
s e r á n o rdenados por los Cap i t anes 
Genera les de las Regiones a que per-
tenezcan las Cajas, a p a r t i r de l d í a 
25 de J u n i o p r ó x i m o p a r a el r eem-
p lazo de 1936 y de l 6 de J u l i o p a r a 
e l r e emp lazo de 1937, u t i l i z a n d o tre-
nes m i l i t a r e s y o r d i n a r i o s . 
P o r l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de 
T r a n s p o r t e s se d i c t a r á n i n s t r u c c i o -
nes para c o o r d i n a r el t ranspor te de 
los cont ingentes numerosos de re-
c lu tas des t inados a C u e r p o s de otras 
Regiones . 
L o s t ransportes m a r í t i m o s s e r á n 
o rdenados por los Cap i t anes Genera -
les a que per tenezcan los puer tos de 
e m b a r q u e . 
b) A los rec lu tas t ranspor tados 
en trenes mi l i t a r e s y en los vapores 
m e n t a r í a s , en l a f o r m a s iguiente: 
Has t a 50 h o m b r e s , po r u n C a b o o u n 
Sargento, s e g ú n la i m p o r t a n c i a n u -
m é r i c a ; de 50 a 100 h o m b r e s por u n 
Sargento y u n C a b o ; de 100 a 250, po r 
u n O f i c i a l , u n Sargento y dos C a b o s , 
de 250 a 500, por dos O f i c i a l e s , dos 
Sargentos y cua t ro Cabos , y pasando 
de 500, e l Jefe de l a e x p e d i c i ó n s e r á 
u n C a p i t á n , q u e d a n d o au to r i zados 
los Capi tanes Genera les pa r a a u m e n -
tar el n ú m e r o de clases que cons t i -
t u y e n las par t idas conduc to ra s c u a n -
do lo ex i j an el n ú m e r o de rec lu tas 
que c o n d u c e n , la d u r a c i ó n de l reco-
r r i d o o las c o n v e n i e n c i a s de l se rv i -
c io , pa ra asegurar el o r d e n en los 
transportes. Estas par t idas c o n d u c t o -
ras r e n d i r á n viaje d o n d e t e r m i n a §1 
t ranspor te en los trenes m i l i t a r e s o 
vapores , y los Jefes de las m i s m a s , 
al t omar el m a n d o , se d a r á n a reon 
nocer por todos los ind iv idaos an 
c o m p o n g a n la e x p e d i c i ó n , formln 
doles y p a s á n d o l e s lista v dándole*" 
las i n s t r u c c i o n e s y prevenciones n 
que haya lugar . 4 
L o s C s b o s y Sargentos de las nar 
t idas c o n d u c t o r a s , que v ia ja rán eñ 
los m i s m o s roches que los reclutas 
s e r á n d i s t r i b u i d o s en forma que en 
c u a l q u i e r m o m e n t o puedan impo 
ner su a u t o r i d a d , c u i d a n d o del or-
den y c o m p o s t u r a y de evitar acci-
dentes en la m a r c h a . 
C u m p l i r á n los Jefes de las Cajas 
c o n l a m a y o r escrupulos idad las 
p revenc iones de l a r t í c u l o 369 del 
R e g l a m e n t o de Rec lu tamien to , a fin 
de que todos los reclutas se enteren 
de l dest ino que a cada cua l se hava 
otorgado. P a r a e l lo , e n t r e g a r á n a los 
Jefes de p a r t i d a re lac iones nomina-
les de los reclutas que conducen, con 
e x p r e s i ó n de l des t ino de cada uno, 
p o b l a c i ó n d o n d e reside el Cuerpo a 
que h a y a n de inco rpora r se y la ano-
t a c i ó n de s i se le h a fac i l i tado man-
ta, a s í c o m o - t a m b i á n se especificará 
el d í a en que causen baja los indi-
v i d u o s en l a Ca ja y al ta en su Cuer-
po. T a m b i é n e n t r e g a r á n a dichos Je-
fes de p a r t i d a las hojas de ruta, en 
las que i n d i c a r á n los socorros facili-
tados a que se refiere el apartado c) 
de l a regla segunda de l a présenle 
C i r c u l a r , y el d í a has ta el cual , in-
c l u s i v e co r responde . 
T o d o s los i n d i c a d o s datos serán 
dados a conoce r a los reclutas por 
los Jefes de p a r t i d a , quedando estos 
ú l t i m o s o b l i g a d o s a entregar los 
m e n c i o n a d o s documen tos a los Jefes 
de los respect ivos Cuerpos . 
A d e m á s , las Cajas e n v i a r á n direc-
t amente a los Cue rpos cop ia de los 
an t ed i chos datos y documentos, sin 
esperar a l a r e m i s i ó n de las filiacio-
nes, en las que no obstante, se con-
s i g n a r á n las fechas de baja en la 
Ca ja y a l ta en los Cuerpos y los so-
co r ros que h a y a n fac i l i t ado , 
d) L o s Jefes de las Cajas darán 
c u m p l i m i e n t o exacto a ios artículos 
370 y 372 de l Reg lamen to de Reclu-
t amien to , d e b i e n d o los Jefes de los 
Cue rpos n o m b r a r persona l que reci-
ba los rec lu tas a su l legada. 
C u a r t a . D i s p o s i c i o n e s finales.— 
a) L o s rec lu tas c a u s a r á n alta en los 
Cue rpos a l d í a s iguiente a l de su 
baja en l a Ca j a de Recluta , o sea 
a q u é l en que d e b a n efectuar su in-
c o r p o r a c i ó n en ellos. A partir del 
d í a en que causen al ta , t e n d r á n de-
r echo a los devengos reglamenta-
r ios del C u e r p o en que lo sean. 
T a m b i é n estos Cuerpos reclama-
r á n , por nota , lo correspondiente 
los socor ros que, en el caso de 
t e n c i ó n po r fuerza mayor , se8un ia 
p r e v é en el apa r t ado b) de ^ . J 6 ^ 
j tercera , h a y a s ido preciso faC 
l o r rec lutas du ran te la marcha 
i n c o r p o r a c i ó n . , u 
b) L o s Cue rpos no entregaran * 
3 
primera puesta a los presuntos i n ú -
tiles, hasta que sean d e c l a r a d o s 
definitivamente ú t i l e s . 
Las prendas de ves tuar io c i v i l que 
¡leven los rec lu tas a su i n c o r p o r a -
ción a los Cue rpos se d e s i n f e c t a r á n 
V se d e p o s i t a r á n en el a l m a c é n de 
los mismos, excepto las in te r io res , 
que p o d r á n seguir usando , s i as i l o 
desean, pero t a m b i é n des infectadas 
previamente. 
c) L o s Cap i t anes Genera les y Ge-
neral Jefe de l E j é r c i t o de M a r r u e -
cos, d i c t a r á n y r e m i t i r á n a • este M i -
nisterio las i n s t r u c c i o n e s que esti-
men precisas para el c u m p l i m i e n t o 
de esta C i r c u l a r ; r e s o l v e r á n cuan tas 
dudas se presenten, a no ser que, p o r 
su impor t anc i a , c o n s i d e r e n p rec i so 
comunicarlas a este M i n i s t e r i o , y so-
licitarán de los G o b e r n a d o r e s c i v i -
les se inserte esta C i r c u l a r en ios 
Boletines Oficiales de las respect ivas 
provincias, pa r a que l legue a c o n o -
cimiento de los in teresados . 
Madr id , 29 de M a y o de 1940. 
V A R E L A 
tente en el t é r m i n o m u n i c i p a l de V i -
l e i a ( A y u n t a m i e n t o de V i l l a f r a n c a 
de l B i e r z o ) , en c u m p l i m i e n t o de 
lo p r e v e n i d o en el a r t í c u l o 12 de l v i -
gente Reg lamen to de E p i z o o t i a s de 
26 de sep t i embre de 1938 (Gaceta de l 
3 de Oc tubre ) , se de c l a r a o f i c i a l m e n -
te d i c h a en fe rmedad . 
L o s a n i m a l e s a tacados se e n c u e n -
t r an en V i l e l a ( A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a f r a n c a de l B ie rzo ) . 
S e ñ a l á n d o s e c o m o z o n a sospechosa 
todo el A y u n t a m i e n t o de V i l l a f r a n c a 
de l B i e r z o , z o n a infec ta el p u e b l o 
c i t ado de V i l e l a y zona de i n m u n i -
z a c i ó n todo el A y u n t a m i e n t o de V i -
l l a f r a n c a de l B i e r z o . 
L a s m e d i d a s san i t a r i as que h a n 
s ido adoptadas son las reg lamenta -
r ias . 
Y las que deben ponerse en p r á c -
t ica , las cons ignadas en ei C a p i t u -
lo X X X I I de l vigente Reg lamen to de I 
E p i z o o t i a s . , 
L e ó n , 30 de M a y o de 1940. 
E l Gobernador c i v i l , 
Carlos P i n i l l a 
ñim Mita 
Sotiiemo IÍÍVI! de lo mmmk de León 
SERVICIO PROVINCIAL DE GANADERIA 
CIRCULAR NUMERO 72 
H a b i é n d o s e presentado la E p i z o o -
tia de p e r i n e u m o n í a e x u d a t i v a con-1 
tagiosa en el ganado existente en e l I 
término m u n i c i p a l de V a l e n c i a de I 
Don J u a n , e n c u m p l i m i e n t o d e | 
lo prevenido en «1 a r t í c u l o 12 del v i - j 
gente Reglamento de E p i z o o t i a s de 
26 de Sept iembre de 1933 (Gaceta del 
3 de Octubre) , se dec l a ra o f i c i a l m e n -
te dicha en fe rmedad . 
Los an ima les a tacados se e n c u e n -
tran en el A y u n t a m i e n t o de V a l e n -
cia de D o n J u a n . 
S e ñ a l á n d o s e c o m o z o n a sospecho-
sa todo el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Valencia de D o n J u a n , c o m o zona 
infecta finca d e n o m i n a d a l a Is la , en 
el t é r m i n o m u n i c i p a l de V a l e n c i a 
de Don J u a n y zona de i n m u n i z a -
ción todo el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Valencia de D o n J u a n . 
Las medidas san i t a r i as que h a n 
sido adoptadas, son las r eg lamen-
tarias. 
Y las que deben ponerse en p r á c -
XYV38 consigna( las en el c a p í t u l o 
^AXII de l v igente R e g l a m e n t o de 
Epizootias, 
- e ó n , 30 de M a y o de 1940. 
E l Gobernador c i v i l . 
Carlos P i n i l l a 
CIRCULAR NÚM. 73 
d e K - é n d o s e p i esentt,do l a E p i z o o t i a 
rabia c a n i n a en el ganado exis-
1 V 
A N U N C I O S 
i H a b i é n o s e efectuado la r e c e p c i ó n 
d e f i n i t i v a de las obras de r e p a r a c i ó n 
de l firme y r iego supe r f i c i a l c o n 
e m u l s i ó n a s f á l t i c a de los k i l ó m e -
tros 64, 73, 74, 104 y 105 de l a car re-
tera de V i l l a c a s t í n a V i g o a L e ó n , y 
r iego supe r f i c i a l c o n e m u l s i ó n as-
f á l t i c a de los k i l ó m e t r o s 62 y 63 de 
l a m i s m a carre tera , he a c o r d a d o , en 
c u m p l i m i e n t o de la R . O . de 3 de 
Agos to de 1910, h a c e r l o p ú b l i c o pa r a 
que los que se c rean en el deber de 
hace r a l g u n a r e c l a m a c i ó n c o n t r a e l 
cont ra t i s ta « R i e g o s A s f á l t i c o s , S. A.» , 
po r d a ñ o s y pe r ju ic ios , deudas de 
j o r n a l e s y mater ia les , acc identes del 
t rabajo y d e m á s que de las obras se 
d e r i v e n , lo h a g a n en los Juzgados 
m u n i c i p a l e s de los t é r m i n o s en que 
r a d i c a n , que son los de O n z o n i l l a , 
V i i l a d e m o r de l a Vega , T o r a l de los 
G u z m a n e s , V i l l a m a n d o s y V i l l a q u e -
j i d a , en u n p lazo de vein te d í a s , de-
b i e n d o los A l c a l d e s de d i c h o s t é r m i -
nos in teresar de aque l l a s a u t o r i d a -
des la entrega de las r e c l a m a c i o n e s 
presentadas, que d e b e r á n r e m i t i r a 
l a Je fa tura de O b r a s P ú b l i c a s en 
esta c a p i t a l , dent ro de l p lazo de 
t re in ta d í a s , a con ta r de l a fecha de 
l a i n s e r c i ó n de este a n u n c i o en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 31 de M a y o de 1 9 4 0 . - E 1 In -
geniero Jefe, P í o C e l a . 
V . A ' • 
o p 
D . A n t o n i o M a r c o s M i ñ a m b r e s , ve-
c i n o de Puen te A l m u h e y , s o l i c i t a au -
t o r i z a c i ó n pa ra pone r en r iego u n a 
finca que posee en la m a r g e n dere-
c h a de la car re tera de Ped rosa de l 
Rey a A l m a n z a , en el k i l ó m e t r o 26, 
h e c t ó m e t r o 1, pa r a lo que necesi ta 
a t ravesar la car re te ra c o n u n a tube-
r í a de h i e r r o . 
L o que se hace p u b l i c o pa ra que 
los que se c rean p e r j u d i c a d o s c o n la 
p c t i c n ó n p u e d a n presentar sus r e c l a -
m a c i o n e s den t ro de l p l azo de ve in te 
d í a s h á b i l e s , con tados a pa r t i r de l a 
p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o en e l 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , en 
e l J u z g a d o m u n i c i p a l de L a V e g a de 
A l m a n z a , ú n i c o t é r m i n o en que r a -
d i c a n las obras , o en esta J e fa tu ra , 
en la que e s t a r á de mani f ies to a l p ú -
b l i c o l a i n s t a n c i a , en los d í a s y ho ras 
h á b i l e s / d e o f i c i n a : 
L e ó n , 31 de M a y o de 1940.—El í ñ -
geniero Jefe, P í o C e l a . 
D . B l a s G o n z á l e z S a n t a l l a , v e c i n o 
de San M i g u e l de A r g a n z a , s o l i c i t a 
a u t o r i z a c i ó n pa r a c o n s t r u i r u n c a ñ o 
ce r rado que c ruce l a car re te ra de 
T o r a l de los V a d o s a S a n t a l l a de 
Oseos , eu el k i l ó m e t r o 13, h e c t ó m e -
tro 10, l l e v a n d o aguas po r l a cune t a 
en u n a l o n g i t u d de 100 metros , p a r a 
s e rv i c io de finca que posee el s o l i c i -
tante en la m a r g e n de recha . 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra que 
los que se c r ean pe r jud i cados c o n l a 
p e t i c i ó n p u e d a n presentar sus r ec l a -
m a c i o n e s dent ro de l p l azo de ve in te 
d í a s h á b i l e s , con tados a p a r t i r de l a 
p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o en ei 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , en 
el J u z g a d o m u n i c i p a l de Arganza^ 
ú n i c o t é r m i n o en que r a d i c a n las 
obras, o en esta Jefa tura , en l a que 
e s t a r á de mani f ies to a l p ú b l i c o l a 
i n s t a n c i a , en los d í a s y horas h á b i -
les de o f i c i n a . 
L e ó n , 31 de M a y o de 1 9 4 0 . - E l I n -
geniero Jefe, P í o C e l a . 
E l A y u n t a m i e n t o de V a l e n c i a de 
D o n J u a n , s o l i c i t a a u t o r i z a c i ó n p a r a 
las obras de d i s e c a c i ó n de u n a l a g u -
na , s i ta m u y p r ó x i m a a l a ca r re te ra 
de V i l l a n u e v a de l C a m p o a P a l a n -
q u i n o s , en su K m . 37 H m . 4, m a r g e n 
de recha , pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de d i -
chas obras es necesar ia u n a a l c a n t a -
r i l l a de 30 por 40 c e n t í m e t r o s de h o r -
m i g ó n que c r u z a r á d i c h a car re te ra . 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a que 
los que se c r ean pe r jud icados c o n l a 
p e t i c i ó n p u e d a n presentar sus r e c l a -
m a c i o n e s dent ro del p l azo de ve in te 
d í a s h á b i l e s con tados a p a r t i r de l a 
p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o en e l 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , en 
e l J u z g a d o M u n i c i p a l de V a l e n c i a 
de D o n J u a n , ú n i c o t é r m i n o en que 
r a d i c a n las obras , o en esta Je fa tu ra , 
en l a que e s t a r á de mani f ies to a l p ú -
b l i c o la co r r e spond ien te d o c u m e n -
t a c i ó n , en los d í a s y ho ras h á b i l e s 
de o f i c i n a . 
L e ó n , 4 de J u n i o de 1 9 4 0 . - E l I n -
geniero Jefe, P í o C e l a . 
Distrito Forestal de León 
Segunda subasta de las obras de re-
c o n s t r u c c i ó n de la casa forestal de 
Tabu i jo del Monte 
. A N U N C I O 
Has ta las trece horas de l d í a d iez 
y o c h o de l mes a c t u a l de J u n i o se 
a d m i t i r á n en las of ic inas de l D i s t r i t o 
Fo re s t a l de L e ó n , du ran te las ho ras 
de despacho , p r o p o s i c i o n e s pa r a esta 
subasta. 
E l presupuesto de con t ra ta a sc ien 
de a 53.528,96 pesetas. 
L a subasta se v e r i f i c a r á en las of i -
c i na s de l D i s t r i t o F o r e s t a l de L e ó n , 
a las once horas de l d í a ve in te de l 
mes ac tua l de J u n i o . 
E l p royec to y p l iego de c o n d i c i o -
nes e s t a r á n de mani f ies to du ran te el 
p l azo de a d m i s i ó n de las p r o p o s i c i o -
nes, en las o f i c inas de l D i s t r i t o F o -
restal de L e ó n , a las , ho ras de d iez a 
trece. 
L o s i i c i t ado re s p r e s e n t a r á n sus 
p r o p o s i c i o n e s en sobre c e r r a d o y 
l a c r a d o , que d iga « P r o p o s i c i ó n p a r a 
l a subasta de las obras de recons-
t r u c c i ó n de l a casa forestal de T a b u -
yo de l M o n t e » . D i c h a s p r o p o s i c i o n e s 
se r e d a c t a r á n de a c u e r d o c o n el m o -
delo que se inser ta a l final de este 
a n u n c i o y se e x t e n d e r á n sobre pape l 
de clase sexta (4,50 pts.) o en p a p e l 
c o m ú n c o n i g u a l re in tegro . 
E n sobre separado, abier to , se i n -
c l u i r á el resguardo que acredi te l a 
c o n s t i t u c i ó n en l a Ca ja genera l de 
D e p ó s i t o s o en sus Sucursa les , en 
m e t á l i c o o va lores de l E s t a d o , de l a 
fianza p r o v i s i o n a l , c u y o i m p o r t e es 
de l tres po r c ien to de l p re supues t a 
de l a ob ra , o sean 1.605,87 pesetas. 
L o s I ic i tadores p o d r á n c o n c u r r i r 
a l acto •de l a subasta po r sí o po r 
r e p r e s e n t a c i ó n , d e b i e n d o en este 
ú l t i m o caso bastantear e l poder que 
acredi te l a p e r s o n a l i d a d de s u re-
presentante po r c u a l q u i e r a de los 
L e t r a d o s en e je rc ic io en esta p l a z a . 
S i el . l i c i t a d o r fuera E m p r e s a , 
C o m p a ñ í a o S o c i e d a d , h a b r á de 
presentar el ce r t i f i cado que p resc r ibe 
el a r t í c u l o sexto de l R e a l Decre to de 
23 de D i c i e m b r e de 1928, a d e m á s de 
j u s t i f i c a r su c a p a c i d a d j u r í d i c a . 
L a a d j u d i c a c i ó n se h a r á a l a p ro -
p o s i c i ó n m á s ventajosa entre las 
a d m i t i d a s . E n caso de h a b e r dos 
p r o p o s i c i o n e s iguales , se d e c i d i r á el 
empate p o r pujas a l a l l a n a du ran te 
q u i n c e m i n u t o s y si pasado ese p l a z o 
pers i s t ie ra el empate, l a a d j u d i c a -
c i ó n se h a r á p o r sorteo. 
L o s I ic i tadores q u e d a n ob l igados 
a presentar u n i d o a su p r o p o s i c i ó n 
l a r e l a c i ó n de r e m u n e r a c i o n e s m í -
n i m a s que h a y a n de a b o n a r a los 
t rabajadores . 
E l ad jud i ca t a r i o v iene o b l i g a d o a 
c o n s t i t u i r u n a fianza d e f i n i t i v a c u y o 
i m p o r t e s e r á el d iez po r c ien to de l 
presupuesto o sean 5.352,90 pesetas 
y a o torgar l a esc r i tu ra de cont ra ta , 
ante el N o t a r i o que se le designe en 
el p l azo de q u i n c e d í a s h á b i l e s a 
con ta r desde a q u é l en que se le co-
m u n i q u e l a a d j u d i c a c i ó n d e f i n i t i v a . 
L e ó n 1.° de J u n i o de 1940.—El In -
geniero Jefe, J u a n M . V i n a . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D o n N . N . , v e c i n o de , s e g ú n cé -
d u l a pe r sonna l n ú m enterado de l 
a n u n c i o p u b l i c a d o c o n fecha 
de de ú l t i m o y de las c o n d i c i o -
nes y requis i tos que se ex igen p a r a 
l a a d j u d i c a c i ó n en p ú b l i c a subasta 
de las obras de r e c o n s t r u c c i ó n de l a 
casa forestal de T a b u y o del M o n t e , 
se c o m p r o m e t e a t o m a r a su cargo 
la e j e c u c i ó n de las m i s m a s c o n es-
t r i c t a s u j e c i ó n a los expresados re-
qu is i tos y c o n d i c i o n e s , po r l a c a n t i -
d a d de ( a q u í l a p r o p o s i c i ó n que 
se haga , a d m i t i e n d o o me jo rando , l i -
sa y l l anamen te , el t i po fijado; pero 
se advier te que s e r á desechada toda 
propues ta en que n o se exprese de-
t e r m i n a d a m e n t e la c a n t i d a d de pese-
tas y c é n t i m o s , escr i ta en le tra , p o r 
l a que se c o m p r o m e t e el p roponen te 
a l a e j e c u c i ó n de las obras , a s í c o m o 
toda a q u e l l a en que se a ñ a d a a l g u n a 
c l á u s u l a , /• 
( F e c h a y firma de l p roponente ) 
N ú m . 233.—78,00 ptas. 
el s e rv i c io de a p r o b a c i ó n de \0K 
A p é n d i c e s de r ú s t i c a y recuentos de 
g a n a d e r í a pa ra la f o r m a c i ó n de los 
cor respondien tes r e s ú m e n e s que han 
d e s e r v i r de base a l a fijación del 
C u p ó p o r estas r iquezas para el pró. 
x i m o e je rc ic io de 1941, r e súmenes 
que s e r á n r e m i t i d o s a l a Superiori-
d a d dent ro de l p l azo s e ñ a l a d o a este 
efecto, pongo en c ó n o c i m i é n t o (Je 
Í los s e ñ o r e s A l c a l d e s y Secretarios 
d é los A y u n t a m i e n t o s de esta pro-
v i n c i a que se h a l l a n en descubierto 
I c o n esta A d m i n i s t r a c i ó n por los re-
| fer idos documen tos , que de no en-
I v i a r l o s dent ro de l p l azo de cinco 
d í a s , con tados a pa r t i r del siguiente 
a l a p u b l i c a c i ó n de la presente, serán 
deses t imados, e x i g i é n d o s e a la Ent i -
d a d enca rgada de fo rmar los , las res-
p o n s a b i l i d a d e s a que hubiere lugar. 
L o s A y u n t a m i e n t o s en los que no 
h u b i e r a suf r ido a l t e r a c i ó n la rique-
za r ú s t i c a y pecua r i a , d e b e r á n cum-
p l i r lo d ispues to en l a regla 10.a de 
l a C i r c u l a r de esta A d m i n i s t r a c i ó n 
de fecha 9 de M a r z o p r ó x i m o pasa-
do, p u b l i c a d a en el BOLETÍN OFICIAL 
de l a p r o v i n c i a n ú m e r o 58. 
L e ó n , 5 de J u n i o de 1940.-—El A d -
m i n i s t r a d o r , M a n u e l U r e ñ a . 
iervlcio A g r o n ó m i c o Nacional 
SECCIÓN DE LEÓN 
Gasol ina p a r a usos a g r í c o l a s 
E n c u m p l i m i e n t o de i n s t r u c c i o n e s 
r e c i b i d a s de l a S u p e r i o r i d a d sé hace 
saber a todos los p rop ie ta r ios de m o -
tores a g r í c o l a s que las d i spos i c iones 
sobre a p r o v i s i o n a m i e n t o de g a s o l i n a 
p a r a estos usos son de a p l i c a c i ó n 
i n m e d i a t a ; en consecuenc i a , espera 
esta Jefa tura que a l a m a y o r breve-
d a d le sean presentadas d e b i d a m e n -
te cub ie r tas las dec l a r ac iones j u r a -
das que en los impresos que se r e m i -
ten a todos los A y u n t a m i e n t o s , 
a c o m p a ñ a n d o el ú l t i m o r e c i b o de l a 
c o n t r i b u c i ó n y c e r t i f i c a c i ó n de l a 
A l c a l d í a h a c i e n d o cons ta r que e l 
m o t o r se h a l l a i n s t a l ado y func io -
n a n d o , c o n i n d i c a c i ó n de los meses 
en que t rabaja . 
E s t a Jefatura p r o c u r a r á p roveer le 
i n m e d i a t a m e n t e de l a tarjeta de 
a p r o v i s i o n a m i e n t o , ev i t ando e l pago 
de l impues to de r e s t r i c c i ó n du ran te 
el p e r í o d o t r ans i to r io . 
L e ó n , 3 de J u n i o de 1940.—El In-
geniero Jefe, U z q u i z a , 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
A. 
U m l Q l M d n de propledaEles i Don 
I M t n Terriíoríal de la mmm 
de León 
CIRCULAR 
Siendo necesar io que den t ro d e l 
mes a c t u a l se encuentre t e r m i n a d o 
A l objeto de proveer u n a plaza 
vacante de emp leado administrat ivo 
en l a empresa « C e m e n t o s Cosmos», 
C . A . , en su f á b r i c a de T o r a l de los 
V a d o s , do tada c o n el haber anual 
de pesetas 4.200, e l p r ó x i m o día 20 
de los corr ientes , se c e l e b r a r á un 
c o n c u r s o - o p o s i c i ó n entre ex-comba-
tientes. 
E l p r o g r a m a que se exige es el si-
guiente: 
G r a m á t i c a Cas t e l l ana . 
M e c a n o g r a f í a . 
C o r r e s p o n d e n c i a c o m e r c i a l . 
C á l c u l o M e r c a n t i l ; y 
N o c i o n e s de C o n t a b i l i d a d . 
Es te c o n c u r s o - o p o s i c i ó n tendrá 
l u g a r el c i t ado d í a 20 de Jun io , a las 
once de l a m a ñ a n a , en el local de 
d i c h a S o c i e d a d , en L e ó n ) calle Or-
d o ñ o II, n ú m e r o 8, donde deberán 
presentarse las in s t anc ias y demás 
d o c u m e n t a c i ó n que acredi te méritos 
o t í t u l o s , antes de l d í a 18. 
• L o que se p u b l i c a en el BOLETÍN 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a , para debi-
do c o n o c i m i e n t o de los opositores 
que deseen c o n c u r r i r a d icho con-
c u r s o - o p o s i c i ó n . T 
E n T o r a l de los V a d o s , a 4 de Ju-
n i o de I940 . -Cemen tos Cosmos, U A-
egj]?Y\ D i r e c t o r Gerente. 
' N ú m . 242. -24,75 ptas. 
L E O N 
a de l a D ipu t ac ipn 
1940 
